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EVALUASI KEBUTUHAN PARKIR RUMAH SAKIT ANUGERAH 
BUNDA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT, 
Fhedra, NPM 15.02.15809, tahun 2019, Bidang Perminatan Transportasi, Program 
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa adalah rumah sakit ibu dan 
anak di kota Pontianak Kalimantan Barat yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani 
Kelurahan Bangka Belitung Darat, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak 
Tenggara, Kota Pontianak Kalimantan Barat. Rumah Sakit Anugerah Bunda 
Khatulistiwa telah menyediakan sarana tempat parkir kendaraan diharapkan dapat 
menampung seluruh kendaraan kendaraan pengunjung yang menggunakan fasilitas 
parkir tersebut. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akumulasi, durasi, volume, tingkat 
pergantian parkir (turn over parking), dan indeks parkir. Penelitian dilakukan 
dengan melakukansurvei dilokasi parkir, yaitu dengan mengukur luas areal parkir 
dan mencatat setiap plat nomor kendaraan yang masuk dan keluar areal parkir 
(sepeda motor dan mobil) di setip pintu masuk dan keluar kendaraan. Survei 
dilaksanakan selama 3 hari yaitu hari Senin 22 Juli 2019, Selasa 23 Juli 2019, Rabu 
24 Juli 2019, pengambilan data dilakukan pada pukul 10:00 – 12:00 WIB dan 16:00 
– 21:00 WIB. 
Hasil penelitian menunjukan kapasitas parkir untuk sepeda motor yang 
disediakan hanya 137 kendaraan, sedangkan untuk parkir mobil 60 kendaraan. Nilai 
akumulasi parkir untuk sepeda motor sebanyak 86 kendaraan dan untuk mobil 
sebanyak 84 kendaraan, durasi parkir terbesar untuk sepeda motor pada interval 
waktu 0 – 15 menit sebesar 25,2747% dan untuk mobil pada interval waktu 0 – 15 
menit sebesar 41%, volume parkir terbesar untuk sepeda motor sebanyak 200 
kendaraan dan untuk mobil sebanyak 219 kendaraan, tingkat pergantian parkir (turn 
over parking) terbesar untuk sepeda motor 1,4599 kendaraan/petak parkir dan untuk 
mobil 3,65 kendaraan/petak parkir, nilai indeks parkir terbesar untuk sepeda motor 
sebesar 62,7737% dan untuk mobil sebesar 140%. Alternatif solusi yang diambil 
adalah penataan ulang lahan parkir yang tersedia dengan mengubah sudut parkir 
dan satuan ruang parkiryang semula hanya dapat menampung 60 kendaraan 
menjadi 93 kendaraan (mobil) . 
 
Kata kunci : kebutuhan parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, 
tingkat pergantian parkir (turn over parking), dan indeks parkir.  
